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RI SUHVFKRRO FKLOGUHQ DUH GLVFXVVHG WR LOOXVWUDWH WKH VXEMHFW 7KH REVHUYDWLRQV GHVFULEHG E\ WKH DXWKRU
VKRZWKHFXOWXUHRILQGLIIHUHQFHIHDUYLROHQFHDQGH[FOXVLRQ7KHFRQFOXVLRQVPDNHXVUHIOHFWRQZKDW
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SHUVRQDOLWLHV 7KXV ZKDW PDWWHUV LQ HYHU\ VFKRRO LV QRW RQO\ WHDFKLQJ DQG HGXFDWLRQ EXW DOVR VRFLDO
UHSURGXFWLRQ VHOHFWLRQ DQG QRUPDOL]DWLRQ RI EHKDYLRXU SDWWHUQV 7LOOPDQQ  ,QFUHDVLQJO\ PRUH
RIWHQWKHSHGDJRJLFDOOLWHUDWXUHUDLVHVWKHTXHVWLRQRIFXOWXUH6FKRROFXOWXUDOFRQWH[WVDUHGLVFXVVHGIRU
H[DPSOHZLWKUHVSHFWWRODQJXDJH%HUQVWHLQYLROHQFH%RXUGLHXSRZHU)RXFDXOW
NQRZOHGJH .OXV6WDĔVND  DQG RWKHU DUHDV$OO WKHVH GLVFXVVLRQV VKRZ KRZ FXOWXUH LQ HGXFDWLRQ
VKDSHVSHRSOH7KHSUHVHQWDUWLFOHWULHVWRGHVFULEHWKHFXOWXUHWKDWFKLOGUHQH[SHULHQFHLQDSUHVFKRRO
7KHFXOWXUDOFRQWH[WRIHGXFDWLRQ
,QP\ SUHVHQWDWLRQ , XVH WKH WHUP µFXOWXUDO HQWDQJOHPHQWV RI HGXFDWLRQ¶ LQ RUGHU WR VKRZ WKH
ZKROHQHWZRUNRIPHDQLQJVDQGDVVRFLDWLRQVSHUPDQHQWO\LQYROYHGLQHGXFDWLRQ,GRQRWFODLPWRSURYLGH




D VXSHULRU YDOXH 6FKRRO LV WR SUHSDUH VWXGHQWV WR SDUWLFLSDWH LQ FXOWXUH 'XUNKHLP  EXW LW DOVR
DVVLJQV QRWLRQV DQG D ZKROH QHWZRUN RI PHDQLQJV WKDW VWXGHQWV ZLOO XVH LQ WKH IXWXUH DV D WRRO IRU
XQGHUVWDQGLQJWKHZRUOG'RURWD.OXV6WDĔVNDFDOOVLWDPRQRORJXHRIRQHYHUVLRQRIFXOWXUHXQGHURQH
DQGWKHRQO\YDOLGFRQYHQWLRQVFKRROWHDFKHVFKLOGUHQE\VXSHULPSRVLQJRQWKHPFHUWDLQPHDQLQJV.OXV
6WDĔVND=\JPXQW%DXPDQ VXJJHVWV WKDW IXQFWLRQDOLVP VHHVFXOWXUH DV D FRQFHSWPDGH WR ILW WKH
LGHDRIµWKHPDQXIDFWXUHRIRUGHU¶,QWKLVVHQVHFXOWXUHUHIOHFWVDV\VWHPZKHUHHYHU\WKLQJKDVDUROHWR
SOD\%DXPDQ,QIXQFWLRQDOLVPFXOWXUHLVVXSHULRUWRHGXFDWLRQDQGHGXFDWLRQLVWRWUDQVPLWDQG




FXOWXUH DQG HGXFDWLRQ $Q H[DPSOH RI VXFK D FULWLFDO DWWLWXGH LV WKH WKHRU\ RI FXOWXUDO UHSURGXFWLRQ
GHYHORSHGE\3LHUUH%RXUGLHX,QWKLVFRQFHSWVFKRROLVDQLQVWLWXWLRQZKHUHFXOWXUHLVUHSURGXFHGDQG
ZKHUHLWLVGHFLGHGKRZWKHVFKRROFXOWXUHVKRXOGEHLPSRVHGDQGLPSOHPHQWHG%RXUGLHX6XFK
LPSRVLWLRQ RI XQLIRUP FXOWXUH ZDV UHIHUUHG WR E\ 3LHUUH %RXUGLHX DV µV\PEROLF YLROHQFH¶ 7KH SRZHU
H[HUFLVHGE\VFKRROSULPDULO\FRQVLVWVLQWKHLPSRVLWLRQRIQRWLRQVZKLFKIXQFWLRQDVWKHRQO\YDOLGRQHV
%RXUGLHX
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%RXUGLHX¶V FRQFHSW LV LQ OLQH ZLWK WKH LGHD RI XQGHUVWDQGLQJ FXOWXUH WKURXJK WKH ODQJXDJH D
FRQFHSW DXWKRUHG E\ %HUQVWHLQ  ,Q WKLV WKHRU\ WKH ODQJXDJH LV D EDVLF WRRO IRU WUDQVPLVVLRQ RI
FXOWXUHZKLFKKHOSVXV WRHQFRGH WKHUHDOLW\7KH ODQJXDJH LVRUDFWXDOO\EHFRPHV WKURXJKHGXFDWLRQDO
SUDFWLFHDQLQVWUXPHQWDSSOLHGWRFRQWUROLQGLYLGXDOVZKRDUHVRFLDOL]HGLQVXFKDZD\DVWRLQWHUQDOL]H
WKHLQVWLWXWLRQDOL]HGVRFLDORUGHU%LHOHFND3UXV7KHFDWHJRULHVZKLFKZHSURGXFHRZLQJWRFRGHV
LPSRVH DQ RUGHU RYHU WKHZRUOG DQG DUH SDVVHG RQ WR WKHQH[W JHQHUDWLRQV WUDQVPLVVLRQ&RGHV DUH D
PHGLXP RI FXOWXUH WUDQVPLVVLRQ ZKLFK HVWDEOLVK WKH LQWHUSUHWDWLRQ DQG FUHDWLRQ RI OLQJXLVWLF DFWV LQ D
VRFLDOO\GHWHUPLQHGFRPPXQLFDWLRQFRQWH[W%LHOHFND3UXV³:KHUHDFKLOGLVVHQVLWLYHWRDQ
HODERUDWHG FRGH WKH VFKRRO H[SHULHQFH IRU VXFK D FKLOG LV RQHRI V\PEROLF DQG VRFLDO
GHYHORSPHQW IRU WKH FKLOG OLPLWHG WR D UHVWULFWHG FRGH WKH VFKRRO H[SHULHQFH LV RQH RI
V\PEROLFDQGVRFLDOFKDQJH´%HUQVWHLQ
$ FRPSOHWHO\ GLIIHUHQW HQWDQJOHPHQW LV SUHVHQWHG E\ %UXQHU ZKR SHUFHLYHV
HGXFDWLRQDVDQLQWLPDWHUHODWLRQVKLSHPEHGGHGLQFXOWXUHZKLFKHVWDEOLVKHVWKHVFKRRO
HGXFDWLRQDOFRQWH[W %U]H]LĔVND LQWURGXFWLRQ WR%UXQHU%UXQHUXQGHUVWDQGVFXOWXUH LQ
FDWHJRULHVRIH[FKDQJH³/LIHLQFXOWXUHLVWKHQDQLQWHUSOD\EHWZHHQWKHYHUVLRQVRIWKHZRUOGWKDW






WRGLVFXVVFXOWXUHVRIVFKRROV FI%DXPDQ7KHFXOWXUHRIDQHGXFDWLRQDO LQVWLWXWLRQEHFRPHV LWV
SURSHUW\LH³SURSHUWLHVDZD\RIOLIHRUFKDUDFWHULVWLFVRIGLIIHUHQWVHWVRILQGLYLGXDOV´DVFXOWXUHVFDQ
EHXQGHUVWRRGLQSRVWPRGHUQLVWWLPHV%XUV]WD7KXVRUJDQL]DWLRQDOFXOWXUHFI.RQHFNLLV
WKHSHUVRQDOLW\RI DQ LQVWLWXWLRQRU D FRPSDQ\ VHHQ DV DQ LPPDQHQWSURSHUW\ JHQHUDWHGE\ VFKRRO%\
SULQFLSOH UHVHDUFK DQGZRUN RQ RUJDQL]DWLRQDO FXOWXUH FDQ EH SHUIRUPHG LQ OLQH ZLWK RQH RI WKH WKUHH
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&RQVLGHUDWLRQV RQ FXOWXUDO HQWDQJOHPHQWV LQ HGXFDWLRQ FRXOG EH PXOWLSOLHG E\ UHIHUULQJ WR RWKHU
QXPHURXV DSSURDFKHV DQG LQWHUSUHWDWLRQV )RU WKH SXUSRVH RI WKLV DUWLFOH KDYLQJ GLVFXVVHG WKH PDLQ
GLUHFWLRQVLQWKHXQGHUVWDQGLQJRIWKHHGXFDWLRQDQGFXOWXUHUHODWLRQVKLS,PXVWOLPLWVXFKDEURDGVFRSH
RI LGHDV WR D FHUWDLQ FODVV RI XQGHUVWDQGLQJ ,Q RUGHU WR µVHH¶ FXOWXUH LQ HGXFDWLRQ DQG WR VKRZ
H[HPSOLILFDWLRQV RI FXOWXUH , KDYH FKRVHQ WKH FDWHJRU\ RI H[SHULHQFLQJ FXOWXUH LQ DQ HGXFDWLRQDO
LQVWLWXWLRQ VXFK DV D QXUVHU\ VFKRRO 7KLV PHWKRG RI VWXG\LQJ FXOWXUH FRUUHVSRQGV WR (GJDU 6FKHLQ¶V
FRQFHSWRIRUJDQL]DWLRQDOFXOWXUHRUWRHWKQRJUDSKLFVWXGLHVZKHUHSHRSOH¶VDFWLRQVDUHREVHUYHGLQRUGHU
WRGUDZFRQFOXVLRQVRQFXOWXUH (OOHU1XUVHU\VFKRRO WHDFKHUV¶DFWLRQVZLOO UHSUHVHQWDFODVVRI
SHRSOH¶V EHKDYLRXU LQ P\ SUHVHQWDWLRQ ([SHULHQFLQJ WKHVH DFWLRQV E\ FKLOGUHQ ZLOO EH D VRFLDOL]LQJ
DFWLYLW\ ZKLFK ZLOO HYLGHQFH WKH FXOWXUH RI WKH SUHVFKRRO , UHIHU WKH FXOWXUDO H[SHULHQFH WR WKH
VRFLDOL]DWLRQSURFHVVZKLFKLVJHQHUDOO\XQGHUVWRRGDVDQLQWHQWLRQDODQGXQLQWHQWLRQDOLPSDFWRIWKH
HQYLURQPHQW RQ D FKLOG 1RZLFND  , VHH VRFLDOL]DWLRQ DV D SURFHVV DQG FXOWXUH DV D WRRO
VRFLDOL]DWLRQ WKURXJK FXOWXUH DV ZHOO DV D SURGXFW VRFLDOL]DWLRQ IRU FXOWXUH &XOWXUH DV ZRUGHG E\








WKDW LV WKH\ ZHUH SK\VLFDOO\ RU YHUEDOO\ DEXVLYH 6RPH RI WKH REVHUYHG VLWXDWLRQV KDSSHQHG ZKHQ WKH





WHDFKHU DVNHG RQH RI WKH FKLOGUHQ 0DFLHM WR VWRS WDONLQJ 0DFLHM ZDV XQUHVSRQVLYH WR WKH WHDFKHU¶V
UHTXHVW$ER\ VLWWLQJ QH[W WR0DFLHM FRXOGQRW EHDU WKH WHDFKHU¶V KHOSOHVVQHVV VRKH VWRSSHG0DFLHM¶V
PRXWKZLWKKLVKDQG$WWKDWSRLQW0DFLHMELWWKHER\¶VKDQG7KHWHDFKHUVDLGWKDWZKDW0DFLHMKDGGRQH
ZDVXQDFFHSWDEOHDQGWKDWULJKWDIWHUEUHDNIDVWVKHZRXOGWDNHKLPWRDGHQWLVWWRKDYHDOOKLVWHHWKWDNHQ
RXW:KDWHYHU HOVH FRXOG WKH RPQLSRWHQW WHDFKHUGR"6KHGUHZDQ LPDJHRI D GHQWLVW DV VRPHRQHZKR
FDXVHVSDLQDQGVXIIHULQJDQGVKHVKRZHGKHUSRZHUWRWKHFKLOGXVLQJVXFKPHDQVRIWHUURUDVWKHWKUHDW
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WKDWKHZRXOGORVHDOOKLVWHHWK7KHFKLOGIRUZKRPZKDWPDWWHUVLVRQO\QRZDQGKHUHDQGZKRODFNV








IURP 6DQWD &ODXV EHFDXVH RI WKHLU PLVEHKDYLRU EXW WKH WHDFKHU ZRXOG JHW WKHP DIWHU DOO DGXOWV DOVR
UHFHLYHSUHVHQWV7KHWHDFKHUXVHVKHUSRZHUDQGIRUFHVWKHFKLOGUHQWREHKDYHDVGHVLUHGXQGHUWKHWKUHDW




VKRXWV DW FKLOGUHQ WR NHHS WKHP TXLHW 2Q RWKHU RFFDVLRQV VKH VKRXWV DQG KXPLOLDWHV WKHP XVLQJ
GHURJDWLYH QDPHV DQG HVSHFLDOO\ FRPSDULQJ FKLOGUHQ WR \RXQJHU DJH FDWHJRULHV WRGGOHUV 7KH ZRUVW
LQVXOW LV WR EH FDOOHG µDQ LQIDQW¶'HSUHFLDWLQJ \RXQJHU SHUVRQV LV D FXOWXUDO SDWWHUQ WKDW DSSHDUV WR EH
QXUWXUHGLQQXUVHU\VFKRROV
,QDQRWKHUREVHUYHGVLWXDWLRQWKHWHDFKHUHYHQKLWDJLUOIRUWDNLQJKHUWLPHZKLOHFKDQJLQJFORWKHV
EHIRUHJRLQJ WR VOHHS7KH WHDFKHUTXLFNO\QRWLFHG WKDW VKHZDVEHLQJZDWFKHGDQGDIWHUZDUGVH[FXVHG
KHUVHOIWRWKHREVHUYHUVD\LQJ,KDYHWROGKHUWKUHHWLPHVWRKXUU\XS
2Q PDQ\ RFFDVLRQV WKH WHDFKHUV LQ WKH DQDO\]HG QXUVHU\ VFKRRO HQFRXUDJHG WKH FKLOGUHQ WR XVH





7KH WHDFKHUV REVHUYHG LQ WKH QXUVHU\ VFKRRO RIWHQ VHSDUDWHG D JURXS RI FKLOGUHQ IURP RWKHU NLGV
0RVWRIWHQLWZDVSXQLVKPHQWIRUQRWOLVWHQLQJWRWKHWHDFKHURUIRUEUHDFKLQJWKHUXOHVZKLFKJRYHUQHG
WKHSUHVFKRROFXOWXUH$FKLOGRUFKLOGUHQDUHPRVWRIWHQ LVRODWHGE\EHLQJH[FOXGHG IURPWKHDFWLYLWLHV
WKDW WKH RWKHU FKLOGUHQ DUH HQJDJHG LQ:KLOH WKH RWKHUV DUH KDYLQJ D JRRG WLPH WKH FKLOGUHQZKR DUH
SXQLVKHGPXVWVLWQH[WWRDZDOOXQLWDWDWDEOHRURQDFDUSHWEHKLQGWKHWHDFKHU$QRWKHUSUDFWLFHVLPLODU
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LQ LWV VHQVH LV WKH H[FOXVLRQ RI D FKLOG IURP DQ DFWLYLW\ E\ WDNLQJ DZD\ DQ LWHP WKDW LV QHFHVVDU\ WR
SDUWLFLSDWHLQDJDPHHJEXLOGLQJEORFNVDVDFNHWF
7KH PRVW FRQWURYHUVLDO ZD\ RI LVRODWLQJ D FKLOG GXULQJ SUHVFKRRO JDPHV ZDV REVHUYHG ZKHQ WKH
WHDFKHUGHFLGHGWKDW6]\PRQKDGEUHDFKHGWKHUXOHVVREDGO\WKDWKHKDGWREHSXQLVKHGE\EHLQJPRYHG























&KLOGKRRG LV D YHU\ VSHFLDO WLPH ,W LV WKH WLPH ZKHQ FKLOGUHQ HQWHU QHZ UROHV DQG IDFH QHZ
VLWXDWLRQVVXFKDVHGXFDWLRQILUVWLQDSUHVFKRRODQGWKHPDWVFKRRO7KHILUVWVWDJHRISHGDJRJLFDOZRUN
LV WKH YHU\ EHJLQQLQJ RI LQVWLOOLQJ FXOWXUH .áRVNRZVND LQWURGXFWLRQ WR%RXUGLHX 7KH TXHVWLRQV
DULVHZKDWGRHVWKLVILUVWVWHSLQWKHHGXFDWLRQDOV\VWHPORRNOLNH":KDWNLQGRIFXOWXUHGRWKH\RXQJHVW
VFKRROFKLOGUHQH[SHULHQFH"
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7KHVRFLDOL]DWLRQH[SHULHQFHVREVHUYHGLQWKHDQDO\]HGSUHVFKRROLQWURGXFHWKHFKLOGUHQLQWRWKH
FXOWXUH RI LQGLIIHUHQFH YLROHQFH IHDU DQG LVRODWLRQ 7KH FXOWXUDO HQWDQJOHPHQWV RI HGXFDWLRQ VKRZ WKH
FXOWXUHZKLFK LPSRVHV WKHPHDQLQJV LQWHUSUHWDWLRQV DQG EHKDYLRXU GHPRQVWUDWHG E\ WKH WHDFKHUVZKR
TXLWHRIWHQEUHDFKWKHVWDQGDUGVRIGHFHQF\
$V .DWDU]\QD *DZOLF] SXWV LW ³&XOWXUH JHQHUDWHG WKURXJK HYHU\GD\ SUDFWLFH LQ SUHVFKRROV
UHPDLQVDQLQWHJUDOSDUWRIFXOWXUHGRPLQDWLQJLQ3RODQG´*DZOLF]+RZGRVXFKSUDFWLFHVFKDQJH
FKLOGUHQ¶V SHUVRQDOLWLHV" ³([SHULHQFH JRHV EH\RQG ZKDW KDV KDSSHQHG WR SHRSOH  H[SHULHQFH DOVR
SHUWDLQV WR WKH HYHQWVSHRSOHKDYH IDFHG DQGKRZ WKH\ KDYH WULHG WRGHDOZLWK WKHVH HYHQWV´ %DXPDQ
:KDWZRUOGGRZHWKHDGXOWVFUHDWHDQGZKDWFXOWXUDOSDWWHUQVGRZHSURYLGHWKHFKLOGUHQZLWK
IRU WKHLU IXWXUH OLYHV",Q WKH OLJKWRI WKHREVHUYDWLRQVSUHVHQWHGKHUH LWDSSHDUV WKDWZHHQGRZFKLOGUHQ
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